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アジア共生学会 2020 年第 2 回研究会(2020年 7月 26日、コロナ対応で中止)発表の
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 研究経費 機器備品 合 計 
令和元(2019)年度 1,000,000 0 1,000,000 
令和２(2020)年度 1,300,000 0 1,300,000 
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研 究 分 野：調理学、英語教育 
キーワード：(1) CLIL  (2)食文化  (3)異文化間コミュニケーション (4)郷土料理  















  2019 年 4 月の授業初回時に本学栄養科学科 2年生 217 名（実用栄養英語B）、フード・
マネジメント学科 1年生 122 名（大学基礎演習）、短期大学部食物栄養学科 1年生 87 名
（英語（基礎））、計 426 名を対象に行い、352 名（82.6%）から回答が得られた。調査
















































質問項目 回答 人数   (%)
電子辞書の使用の有無 使用した 244 (69.3)
使用しなかった 56 (15.9)
無回答 52 (14.8)
ICT機器の利用の有無 使用した 149 (42.3)
使用しなかった 182 (51.7)
無回答 21 (6.0)
使用したICT機器の種類 電子黒板 80 (53.7)
(n=149) コンピューター 40 (26.8)
タブレット 29 (19.5)
外国人教員の授業の有無 外国人教員の授業があった 277 (78.7)
外国人教員の授業がなかった 75 (21.3)
外国人教員のみの授業だったか 外国人教員のみの授業 16 (5.8)
(n=277) 日本人教員とのチーム 261 (94.2)
海外への修学旅行の有無 はい 77 (21.9)
いいえ 221 (62.8)
無回答 54 (15.3)
修学旅行の海外渡航先 シンガポール 35 (45.5)







ダイレクトメソッドの有無 全て使用していた 10 (2.8)
（日本人教員はどの程度英語を 5割程度使用していた 184 (52.2)
 使用していたか） 挨拶のみ使用していた 65 (18.5)
全く使用していなかった 39 (11.1)
無回答 54 (15.4)














大学の英語教育で期待していること 英会話力の向上 28 (53.8)
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う！郷土料理レシピ 焼カレー（福岡県）日本語版／英語版」DVD, 2020. 
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5． 予算配布額 
 研究経費 機器備品 合 計 
令和元(2019)年度 1,100,000 円 0 円 1,100,000 円 
令和２(2020)年度 1,100,000 円 0 円 1,100,000 円 
合 計 2,200,000 円 0 円 2,200,000 円 
（金額単位：円） 
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